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Editorial
Logros que nos comprometen con la     
búsqueda permanente de la calidad...
La revista Cultura Educación y Sociedad de la Universidad de la Costa, se compla-
ce en informar a sus lectores dos grandes logros en el ámbito académico. En primer 
lugar destaca la acreditación institucional de nuestra Universidad, certificación que 
ha emitido el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, a través del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), para reconocer los significativos aportes que esta 
Casa de Estudios Superiores, desde su filosofía de gestión y funciones misionales, 
han permitido fortalecer la calidad en sus procesos esenciales. Este logro traduce el 
esfuerzo de todos y cada uno de los actores universitarios, lo que implica un mayor 
compromiso para continuar en la búsqueda permanente de la excelencia, mediante 
acciones conjuntas que garanticen la sostenibilidad de la calidad, como una condición 
intrínseca a la cultura organizacional. 
En segundo lugar, resalta la indexación de Cultura Educación y Sociedad, en el 
índice bibliográfico nacional – IBN Publíndex en la categoría “C”. La inclusión de 
nuestra revista en Publindex,  constituye referente de los esfuerzos que todo un equi-
po de trabajo ha desplegado en función de procesos de gestión editorial de calidad; sea 
propicia la ocasión para agradecer a Educosta por la confianza y soporte; de manera 
especial un reconocimiento a los miembros del Comité Científico, Autores, Evalua-
dores, Colaboradores, que de una u otra forma han dispuesto su esfuerzo y voluntad 
para contribuir a consolidar nuestra revista como un importante medio de difusión 
científica.
La dinámica de gestión editorial de Cultura Educación y Sociedad, conduce a la 
publicación del Volumen 10, número 1 del año 2019, donde se presentan una serie 
de artículos científicos y de reflexión, cuya temática principal se enmarca en las ten-
dencias emergentes de las ciencias humanas y sociales. Se ofrece al lector una visión 
acerca de los procesos de responsabilidad social y se abordan problemas como el suici-
dio y el consumo de drogas. En este número también se reflexiona acerca del Acuerdo 
final entre el Gobierno Nacional de Colombia: Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). 
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En el contexto institucional, se presentan contribuciones relacionadas con la polí-
tica científica colombiana, así como también se consolida un eje ubicado en el ámbito 
de la educación superior, donde se integran experiencias investigativas que discurren 
desde los estilos de pensamiento del profesor universitario, pasando por estrategias 
de mediación para fortalecer  la comunicación oral, para luego centrar la discusión 
en la competencias de desempeño desde la mediación TIC o a través de la lectura. 
La revista en este número comparte con la comunidad académica, productos de in-
vestigación que permiten un amplio análisis acerca de los sistemas de ingreso, per-
manencia, ascenso y estímulo docente en el contexto latinoamericano; igualmente se 
abordan temas de profundas implicaciones, como el empoderamiento femenino y el 
aprendizaje organizacional.
Cultura Educación y Sociedad, consciente de su responsabilidad científica y social, 
espera contribuir significativamente a la difusión y trasferencia del conocimiento, con 
la intención de validar, desde la interacción entre pares, los productos de investiga-
ción presentados. Los principios y valores que fundamentan nuestra concepción edi-
torial, junto al trabajo tesonero de cada uno de los actores involucrados, continuarán 
haciendo de nuestro medio de difusión un espacio para el encuentro interdisciplinar 
en el ámbito de las ciencias humanas y sociales. 
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